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fcrutatores, infer quos Marcus in Germania 5. Clutterluch
in Anglia iraprimis funt nominandi, acumine vere pa-
thologico perfpexerunt, ftupore & temulentia infignitam
cetebri aftedionem quafi caput e(fe, in quo ponta eft
ipfa febris eflentia , cujus vero nullam animo concipi pos-
le imaginem, nifi antea bene expofita hujus laefionis na-
tura. An vero hisce pathologis, in inflammatione cere-
bri eam quaerentibus, fuccesferit internum fymptomatis
hujus fontem aperiundi conamen, alia fupereft qua_ftio,
eorum in partem vix diriraenda. Quibus hanc ftabilitam
voluerunt hypothefin, experientiae fundamenta, in eo
partim pofita funt, quod incifis eorum cadaveribus, qui
vitam in febri typhode pofuerunt, nonnumquam, ut fu-
pra poluimus, vifa fint certa & evidentia praviae cerebri
inflammationis veftigia, partim in eo, quod antiphlogi-
fticamab initio methodum plerumque poftulet feb-is ty-
phodes, remediis incitantibus in pejus ruitura; priori au-
tem huic ar^umento recfte opponitur, paucos admodurn
esfe cafus, übi, quce pra.viam indicent cerebri inflamma-
tionem, repertae funt in fe&is cadaveribus deftrucftiones,
fi ad frequentiores refpexeris, in quibus non mutatam
videre licuit hujus organi ftrufturam. Methodum autem
antiphlogifticam efle in primo febris ftadio curando in-
dicatam, verum quidem eft, fed ad enuntiatum, quod
laudafi faciunt auftores, probandum tanto minus valet,
quanto certius conftat, minoris momenti esfe cerebri in
primo ftadio aftecYionem, übi antiphlogiftica indicatur
methodus, quum in pofteriori contra periodo, übi jarn
magis increvit cerebri vitium, non fine magno aegroran-
tis periculo antiphlogifticam tentares curandi viam bene
e contrario refpondentibus, quae incitant, remidiis. Qtiod
fi 3s incideret cafus, ut vera cerebrum afficeret inflam-
matio, mox etiam fymptomata febris modo yalde con-
E fpicuo
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fpieuo mutata videbis, nec erit ulterius, quod typhum
appelles morbum, encephalitidis jam nomine reclius in-
fi.niendum, qui, ut talis, longe aliam curacionis vijm
inire jubet. tFordyce). Si infbmmatio, h. e. topicum vis
organismi plafticae feu reproduftivae, qua_ dicitur, incre-
mentum, fomes esfet vitii, quo urgetur in tebri typho-
de cerebrum, necesfe est, ut autfta, quce in phlegmafiis
nervofb pra;valet, arteriofi fyftematis adfio, irritationem fy
ftematis vafcularis deprimendo.cum ipfisfymptomatibusuna
evanelcat, quod tamen ufii non venit. fed accrefcendo pergit
Isefi cerebri indicium, temulentia, quamvis vel infra norirum
deferbuerit arteriofi fyftematis ceftus. Qiium igitur ea cerebri
affedtio, ex qut charaderem trahit febris typhodes. nec
fymptomatibus, quibus fefe manifeftat, nec curatione,
quam indicatam probavit experientia, nec denique phte-
nomenis, quae in hominum fub hac temulentia exftincfo-
rum cadaveribus fectis exfticetune, cum inflammatione
cerebri congruat, certe non poteft enunriatum illud, quo
ambas bas morbi formas ejusdem natura. voluerur.t, quin
in meram nobis abeat hyporhefin, quae ut perniciofa &
in perverfam inducens curationem eft rejiciend-i, cerebri-
que in typho ftupidae conditionis natura, e fuis tantum
fymptomatibus cognita , ad ea retfte refertur problemata
pathologica, qua: fuara adhuc explicationem defiderant.
Quam imprimis urget Hartman, ipfam febris typho.
dis esfentiam esfe in oxygenii, nefcio quo, apud orga-
nismum defeclu pofitam, pauciores feftatores habuit hy-
pothefis, quam, quae fupra pofui, typhi naturam expli-
candi conamina. Magis etiam iatrochemica videtur, quam
quae in fidem fefe inlinuare posfit. Quae, pofita hac fen-
tentia, fieri potcft fymptoroatum explicatio, non ea eft,
qu* nobis plane fatisfaciat, paucioraque funt & infirmio-
ra„
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ra, quibus ftabilitur, contemplativa & empirica funda-
menta, quam quae veri difciplinabilis medicinx profes-
foris inreresfe certumque therapiae ad propofitum recla
proditurae principium fuppeditare posfint.
Quod fi ipfa igitur febris typhodis esfentia iis adnu-
meranda eft quaeftionibus, quae fuam adhuc enodationem
exfp«<ftant, & quae fafta funt, claram naturae ejus ideam
exponendi pericula, in irritis etiamnum inceptis ponenda
funt, tum quod ad theoriam fpedtat, non posfumus non
ra. ionali acquiefcere exteriorem febris tormam explicandi
rationi &, quae obfervationibus innititur, fymptomatum
conftrudtioni cum dedudta inde mutuae eorum relationisidea.
Apud hominem typholaborantemlaefaereperiuntur & vafcu-
laris & neruofi fyftematis fun&iones, fed in primo febris fta-
dio nullis causfarumnodiscohaerere videntur haec utriusqu*
fyftematis vitia ; propriis, quae feptimo vel nono die ac-
cidunt, crifibus defervet aeftus, quem in fyftemate vafcu-
lari movit causfa morbi excitans, neque tamen idcirco
definit fyftematis nervofi adfectus, fed crefcit contra, eo
vehementia. procedens, ut hinc novo incremento augea-
tur fyftematis vafcularis acfio, unde criticae, quae fubla-
tum fyftematis nervofi adte&um comitantur, evacuationes
eveniunt. Poteft fupra modum aucfta fyftematis vafcula-
ris acftio, quae in phlogiftica aegrotanris diathefi vel
eum circumftantibus rebus caufam habet & ad topicas ac-
cendendas inflammationes tendit, facilem, od quana cer.e
disponit febris typhodes, encephaliridem excitare, quae a-
liis jam fefe manifeftans fymptomatibus, on«_;inarto non
amplius infignitur febris charactere. Sin autem a cla va-
forum aclione in inflammatlonem non abiret iiioparhi-
cus cerebri adfetftus, fed fuum retineret aharacfterem ry-
phicum, tum hic, ut lub pofteriori febris ftadio ad (ani-
taceta
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tatem fedire posfit, tantam requirit fyftematis vafcularis
agendi facultatem, quantaa<lcriticas, quce finiendum mor-
bum comitari folenc, evacuationes perficiendas nece9.aria
erit. Quod fi per fe vel per nimium antiphlogifticae metho-
di ufum necesfaria illa vi careretfyftema vafculare, tum pro-
fefto aut debilitate moritur homo, aut non nifi pedetentim
recuperat valetudinem, quae vero fic ad priorem numquam
perveniet perfecfionem. Quanto intenfior eft illa eertbri
affeclio, tanto ad eam tollendam magis necesfaria erit in-
citata haec fyftematis vafcularis actio, qua criticae perfici-
untur evacuationes. Quae primo febris ftadio admoven-
tur, potestates incitantes majus topicarum, quae quidem
fieri posfunt, inflammationum periculum moliuntur. eam
infuper vim indirede frangentes, qua pofteriori febris
periodo eft ad criticaro lyftematis vafcularis aclionem ne-
cesfaria; remedia vero debilitantia, quae ineunri febri ad-
feibentur, fyftematis va.cularisirritationemimpedii.nt, quo-
minus haec normam excedens aue locales accendat innam-
mationes, aut acftionibus jufto incitatioribus fuas exlwuriat
vires, at fi nimius eorum ufus urgetur, in tantum depri-
mi poteft fyftematis vafcularis vis, donec ad criticas eva-
«uaiiones perficiendas nihil amplius valeat-
§" X,
In hiftorico diverfarum, quas In curanda febri ty-
phode ingresfi funt, viarum examine nihil ego temporis
eonfumens, ea tantum therapiae praecepta exponere cona-
bor, quae ex vera provenerunt experientia fummorumque
fic medicorum praefidio & auctoritate valent. Enixe qui-
dem multi, quae direftam in interiorem illum organismi
_ffatum y ex quo proficifcuntur fymptomata febris typho.
dis, efficaciam exhiherent, remediis ftuduerunt invenien.
dis^
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dis; quum vero interioris hujus nondum certo explicabt-
lis ftatus nifi hypotheticas proponere non potnerint ideas,
necesfario fadum eft inde, ut pathologi , qui in disquifi-
fionibus fuis ad praefumtam magis attenderunt hypothe-
fin, quam ad res veras, quae praejudicatis opinionibus li-
bero animo obfervanti feie obtulerunt, ejusmodi ftatue-
rint curandi rationes, quce principio falfice perniciofae funt
ufu. Hcec fatis teftamur methodi, quas dicunt, diapho-
retica, antiphlogiftica, incitans & mere antiphlogiftica. Alii
contra,exiis initiis egresfi, fcilicer inexplicabilem esfe inter-
nom febris ryphodis naruram, quce diredtas in eandem vires
exferant. remedia dari nulla contenderunt, curarionemque
fic esfe indirecla methodo circumfcribendam, h.e. nitide-
bere cnrationem in diligenti eorum fymptomarum obfer*
vatione, quae folutionem febris comitantia pro fpontaneorum
narurae moliminum effedtibus haberi posfent, quibus igitur
fuccurrere unicum esfec mediciofficium, quandoquidem ob
inexplicabilem internam morbi n.ituram e.ficaciori ratione
gasfari non valeat. Symptomata febris adtiva quamvis vis
naturce medicatricis efficaciam indicent, cui medicarnen-
tis eft fuccurrere, maximique fint, quae hinc deducun-
tur indicationes curatorice, ad medendum momenrij mo-
nente tamen experienria farendum eft, non hac pasfiva
tantum opera circumfcribi artem, fed remedia eallere,
quibus direcfte in esfenriam morbi internam exferere vim
posfe videtur, quum fymptomata ejus fic vel minuantur
vel evanefcant, licet non ex hinc oriantur organismi a-
«ftiones, quae illis analogte fint, quas fpontanea procreant
naturce molimina. Ipfa vero horum remediorum ad ef-
fecfum perveniendi ratio inexplicabilis femper maneat
necesfe eft, quamdiu internce raorbi naturce idea patholo-
giam deficit vera, plenam tamen a therapia fiduciam fibi
nihilo fecius vindicabunt hrecce remedia, quamdiu pre-
tiura
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itSutn eorum defendet experientia teftis. Quibus rationa»
lis febrim typhodem curandi methodus inniti debet, in-
dicationes generules, in eo pofitae videntur, quod expe-
rientia duce ea adhibeamus remedia, quae direclam, quam-
vis inexplicabilem, vim in ipfam morbi esfentiam exfe-
rant: qucd convenienter characferi, quem in divetfis
morbi ftadiis produnt fymptomata , ea fequamur prae-
cepra, qnx ex generalibus deducuntur therapia' prin-
cioiis: quod r.indem ab iis moniti fymptomatibus, quibus
iponranea manifeftanrur, quae ab arre non pendenr, na-
ttnae molimina, lus faccurramus vel, fi abfunt, fiarciamus
imicaudo.
Quae, ut primae fatisfiat indicationi, posfunt experi-
entia tefte cum fructu adbiberi, remedialunt: \)Exaqua
pigida perjttfioves. Remedium illud recentiori aevo tan-
topere laudatum eam in ruranda febri typhode efficaciam
exferuit, quae, quamvis fieri nondum posfit theorerica,
qua conrenrus fis, eus explicatio, fidei tamen fibi vindi-
catae prjefidium habet in experientiae teftimonio firmum.
Qui multiplicibus experimentis indicariones & regulas in
ejus ufu obfervandas quaefiverunt, auctores imprimis ftint
Jackfon, Wrighr, Currie & Horn. Capite hominis, quem
febris typhodes male habet, frigida aqua perfufo tolli
fymptomata, quae cerebri adfedtum indicant, evidenrisfi-
ma quidem res eft, fed inde non fequirur eandem medi-
cinam in quocumque cafu, übi ifta adfunt fymptomaca,
nullo ad ftadium febns & reliquam corporis condirio-
nem habito refpecfu, femper esfe adhibend<im E con*
trario necesfe eft, ut conftirutioni corporis & omnitim,
quae formam febrisconftituunt, fymptomatum compiexui,
in univerfum confideratis, innitatur rationalis hujus mo-
dicaminis ufus, Nam fi reniiens fyftematis valcularis vis
infrg
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rnfra eum depresfa eft gradum, qui externam rllam virra
vehementem adaequat, efficaciam directe debilirantem ha-
bet aqua frigida. Quod fi fyftemati vafculari fatis fuper-
eft virium, quibus influxui huic renitatur, tum ftimulum
efficit frigida, qui fyftematis arteriofi actionera auget,
ex quo fieri naturce convenit, ut, f\ (yltematis hujus acftio
locali prsvaler autftu, hic tum necesfario capiat incremen-
tum. fix quibtis iterum effieitur, ut, quando minuta eft
fyftematis vafcularis acfio, qciem.idmodum fieri fblet apud
hominem originitus debilem & femper fere in ultimafe-
bris periodo. perfufiones ex r.qua frigida tum ncn fint
adhibendae; ficuti tum etiam earum interdicitur ufus, quan-
do in nobiliori quodam vitce fuftentandse necesfario vi-
fcere locali quafi aeftu pra.valet aucla fyftematis valcularis
acfio Juftum igkur, qoo fub normali febris decurfu ad-
hibendx fiunt, tempus in terrium & quarrum incidere vi-
detur diem, qtindo expenentia tefte, quinto plerumque
die erupturum fic promoverur exantliema Nec fequen-
tibus irem diebus ad easdem fine fucfu recurritur, quam-
diu ferveat fyftematis vi cularis irritatio nec locales, qui
pericula minentur, adfectus continuato earum ufui recla-
menr. Quando cum maxime exacerbarur febris, redle
admoventur peifufiones, quare etiam vefpertinas feptimam
inrer & nonam horam fieri itisfit Currie Quce vero fe-
pcimo vtl nono die adveniunt, evacutionibus criticis ma-
jorique easdem comitanti remisfioni eft a perfufionibus,.
fecundum generale illud praeceptura therapeuticum, quod
fortioris medicaminis interventu critica turbare vetat na-
turae molimina, caute cedendum. Sub nervofo ftadio in
univerfum quidem irrterdici videntur, quoniam tum ple-
rumque deficiunt fyrtema vafculare contra influxum earum
vires agendi, at faepe tamen in hoc quoque ftsdium, ma-
xime ejus initium, eas incidunt oftavo vel decimo die
ftebrij-
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febris exacerbationes, quas mnguus comiratur calor ce-
lerque arteri.uum pulfus übi cum utilirate, licet magna
fimul cautione, posfiunt odhiberi. Qua demum ratione
inftituantur ejusmodi perfufiones, adeo inter omnes con-
ftabit, tit meam heic non defiderei expiicationem. Schmuc-
keriana, quce dicuntur, fomenta frigida, quae commenda-
vit Horn, in mitigatoriis tanrum medicamentis forfitan po«
nenda fiiv-, quandoquidem vero in ea fuam vim exferunt
fymptomara, quce direcfte ex ipfio proveniunt cerebri ad-
fectu, in quo pofita videtur vera febris esfientia, tanto
magis praecipuum fibi vindicabunt refipedtum quod du-
biis in cafibus maxime adhiberi posfunt, eodero atque ex
perfufionibus periculo non timendo.— 2) MuriasHydrar-
gyrofus f. Hydrargyrum muriaticum mite f Calomclas Hunc
audtam fiyftematis vafculaiis aclionem minuere organo-
rumque fecernentium firoul agendi vim augere, fatisvul-
go probata cft fententia, quam teftariorem eriam faciunt
commoda, quibus in morbis inflammatoriisinfignirurCa-
lomelanos ufus; fed ad antiphlogifticam tantum virtutem
non reftringitur ejus in Typho utilitas; cum opio, cam-
phora vel mofcho conjuncfus prjecipua pollere videtur
efficacia, ut ad deprimendum irritativum fyftematis va-
fcularis ftatum, ita etiam ad tollenda fymptomata, quas
idiopathicam indicant cerebri lcefionem. Indubitata igi-
tur manet ejus in primo febris ftadio utilitas, quoniam
efficacia fua> quam alia medicina, plerisque magis fatis*
facit indicationibus, quae in hac periodo medicantis fibi
pofcunt attentionem. Qualitate vero, quae fua eft, plane
antiphlogiftica in nervofo nequaqnam prodeft febris fta-
dio, übi infirmiorem fignificat fyftema vafculare vim a-
gendi. Quemadmodum etiam infuntc febri, prius quara
magis jam increverit fyftematis vafcularis irritatio, fuper-
yacaneus esfe yidetur, Solent autem hujus medicaminis
unum
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unum vel bina grana dari cura dimidio opii vel uno
camphorce vel molchi uno cum dimidio grano, qux por-
tio pto venemenria febris pluries die repetitur. Qui im-
primis hanc medicinam commendant, auitores funt Ma-
clany, Wright, Brandis & Hecker,
3 j Antimontalia If rad. JpecacuarJ.\t dofi rcfrac/a. I-
neunti morbo adhibita hce: remedia tebrim (uftulisfe con-
tendit Fordyce. aliisque in cafibus decurfum remisfiori-
bus iymptomaribus infignitum praeparasfe. Eadem quc-
que commend.it Cullen, fed quantitare, qua? naufeam mo-
vere posfit, data v.ilt. Contra hcec Fordyce, fi naufeam
faciunt, aliqua ad fymptomara tebtis minuenda efficacia
pollere negat, quare tantula dari jubet porrione, quanta
facere non posfit naufeam, quae li nihilo fecius accideret,
ex toto defiitendum eft. idoneum vero, quo adhibean.
tur, tempus eft iniens ftadium tebris inflamm itorium, ab
exeunte frigore ad tertium quartumve usque diem. Quod
fpontaneos in hoc ftadio vomitus iequhur, levamen &,
quera habent baec remedia, ucilitas, utraque indicare vi-
dentur abnormem, quae adeft, ventriculi a&ionem ner-
VOfum vagorum ope, orgioorum inrer hoc vifcus &: ce«
rebrum traducentium, huj.is in typho condicionem faiu-
tari atficete vi quafi repercusl
4) Veficitor/a. Quat cutem tonice- nfhciunr, ftimu-
lanria moibolos interiorum organorum ad ectus derivan-
do minuere, in therapia perpetuum eit, quod in ty
etiam curanda refpondet. Scilicet hls auxiiiis mlnuunruc
idiopathica; cerebri hvfionis fymptoroata, augefcenie fimul
cutis aclione. Syftemate vafculari vehemenrer irriratd, ma-
gnum in modum his medicaminibus augeri poteft aeftus,
quani ob rem ab initio febris vel lub inflammatorio fti-
J_ dio
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cfio fugienda funt, quippe quum, qua. localia alias forent
ftimulantia, jam in univerfuiia abeant, quorum ufum hu-
jus ftadii fymptomata non adniittunt. Neqve tamen hanc
cautionem curavit celebris ille Lind, qui veficatoria fem-
per impoluit, fimul ac major ftuporis gradus adfedtum
eerebri indicaret, contra.iam, qv.x ex aucfa fy.tematis
vafcularis acftione defiumitur, indiuruionem non agnofcens-.
Hanc vero fine discrimine veficatvia adhibendi ratio-
nem nos tanto minus fequendam putamus, ut hoc potius
tenendum nobis videatur pra.c_-ptum, numquam nifi ire
nervofo febris ftadio, nimia fyftematis vafcutaris vi agen-
di jam fracta, admittenda esfe veficantia, ut fic nihil inde
detrimenti capiat a*ger. Cervici, humeris & furis maxi-
mo cum frudtu imponuntnr. Inrer auxilia vero, quse ad
propofitura optime refipondent, cetens palmam prxripi-
unt cantharides 6_ finapismi. Qtiod ii jaro adeft vel ex
kigenio epidemix timetur aliqua humorum disfolutio, ple-
rique tum fuadent audtores. ut intra rubeficicntia fubfr-
ftatur, veficatoriis caute vitatis, ne magligna; alias oriai»
lur exulcerationes.
5) Camphora Excellens remedii hujus In fyftema ner-
vofum agendi vis, quam irt nervofo typhi ftadio prteci-
puam ad^minuenda & tollenda idiopathicac cerebri larfio-
nis fymptomata experri comprobant medici plerique,
fumma therapeutorum attentione fiduciaque dignos pro-
fert afteclus. Auget prxrerea vaforum exhatantium acTio-
nem, criticas fic per organa fecernentia eVacuationes pro-
movens, quamvis fyftemnti vafculari ivfiverfalem r.aro
admoveat ftimulum Turbulentas rn diverfis corporis par-
ribus e \xfz nervorum vi prodeuntes adiiones fedando,
convulfiones loquor & dolores, fpasmosque folvendo
sam organicas quara animales ad normara reduci? fun-
<_iiones.
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"ftiones. Camphora autem, ut in nervofo febris ftadi<_.
valde prodeft, ita in primo & inflammatorib raaxime no-
cet, quamvis ad motus inflammatorios augendos, quam
alia incitantia, minus fit prsefens. Quando vero exatfto
jam feptimo die fedataque nimia vaforum irritatione,
fymptomata nervofa prsecipuam a roedico pqftulantanimi
attentionem, magno cum emoltimento pnefcribirur cam-
phora Quamvls de portione fumenda varient medico-
rum prxcepta, in nniverfum tamen ftatuendum putamus,
quantitatem qnoque die dandam, qux a fymptomatum
-vehementia pendebif, duodecim intcr & quadraginta gra-
na verlari Celeberrimos inter auctores, qui camphorae
adverfus typhum efficaciam laudarunt-, numerandi funt
Cera, Callifen & v- Hildenbrand.
6) Elores £f raiix Amices. Illuftrisfimi agnofcunt ar-
tis falutaris profesfores ha_cce medicamina praecipuam prse
ceteris incitantibus centrale nervorum org.mum alterandi
vim posfifere;ad ftuporem, vertiginera& deliria in typha
-lenieiida, fi nempe in ftadio nervofo, cum fyftematis Ar-
teriofi jam rieferbuerit seftus, adhibeantur, valde efficacia
esfe teltjtur peculiaris experientia. Quod ad qiantitatem
fumendam atcinet, eadem pro varia fymptomatum vehe-
mentia Sc fua cujusque xgrorantis, quse dicitur, receptivi-
tate, eft variandj. Si tribus vel quatuior florum drach-
mis fufficiens aquse fervidse quantitas ad legem artis af-
funditur, idoneam , quse quotidie fumatur, portionem ha-
beri putamus. Qui imprimis arnicam in tyoho commen-
darunt, audtores funt Stoll, Collin, Aithof, V. Hilden-
brand & Jof. Frank
7) Metfclms. Prxftantisfimum hocce a pierisque Me-
dicinse pFofesforibus jufta laude celebratum medicamen,
pecu-
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peculiarem ad angendim fenfibiiirarem ideoque ad minu-
endum cerebri in typho adfecfum idioparhicum, exferere
vim teftarur experienria. In majori periculo. quod in-
terdurn mintintur ftupida hujus orgaiii conditio &, quse
inde proficifcitur, virium proftratio, quum, al is remediis
fruftra tentatis, opera medentis jam irrita jaceret, ad hoc
fpei vacillantis prxfidium fxpe cum fructu refugitur. Qiam-
vis in nervola febris periodo, increfcenribus jam ftupore
aliisque idiopathicse cerebri Ixfionis fymptomatibus , im-
primis necesfarium judicerur. artamen in ftadio inflamma-
torio, fi hoc fuadent, qute fuis cujnsque xgrotanris con-
ditionibus innitunrur, indica.iones, etiam fine ullo irrita-
tionis fupra modum augend.e periculo adhiberi poreft,
prxfertim fi cum muriare hy.irarsyrnfo, ur upra monu-
imus, conjunclum darur Di.mborefin augendo, criricas
etiam evacuariones promover. Dofi, prnut fuadent grarius
& ratio lymptomatum, inrer grana quartuor & fcrupu-
lum dimidium variante, fecunda aut tertia quaque hora
exhiberi deber.
Praeter ha_c jam memorata remedia, quibus ad com-
mutandum intenorem illum ftatum, ex quo charatfterifli-
ca tebris typhodis fymptomata proficifcuntur, pra^cipua
magis e.ficacia non abjudic ind.i videtur, rationalis eti-
ammiiTi pofhil.it curandi methodus, ut. qua. ex generali-
bus tberaptac princioiis deducuntur, prsecepta oblerventur.
Inter bscc primum elt , ut ager, quantuoi per rescircum-
fhintes heri licear, ab inHuxu defendatur poteftatum no.
centium, quarum tnjurist morbum fecerunt. Ouoniam
pro prxcipuo caufatun. tnomento habendus e(\ aer or.
ganjcis efßuviis ad.i.ii.us, necesfe eft, ut in ciirandq ty-
pho exquifita circa res omnes, quibus aliqm cum tegro
vicinitas eft, obfervctur munditits & impcditi.. quomi-
nus
